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RESUMEN 
La presente investigación estudio de tipo descriptivo correlaciona! de corte 
transversal, con el objetivo de conocer los factores socioculturales relacionados 
con el nivel de conocimiento materno sobre factores protectores del niño menor 
de un año Hospital Eleazar Guzmán Barrón Nuevo Chimbote, 2013. La 
población muestra! estuvo constituida por N=80 madres que reunieron los 
criterios de inclusión. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 
encuesta y se aplicó dos Cuestionarios: Factores Socioculturales Maternos y 
Nivel de Conocimiento Materno sobre Factores Protectores del Niño menor de 
un año. Los resultados se analizaron aplicando la prueba de Estadística no 
paramétrica (Chi cuadrado), teniendo como resultado: 
El 72,5% tienen de 20-30 años, el 62,5% son de religión católica, el 72,5% 
proceden de la Costa, el 75,0% tiene ocupación dentro de su casa, el 82,5% 
con pareja y el48,8% de grado de instrucción superior. 
El 71,5% de madres tienen un nivel de conocimiento alto, el 27,5% medio y el 
1 ,3% un nivel de conocimiento bajo sobre factores protectores del niño menor 
de un año. 
No existe relación estadística significativa entre la: edad, religión, procedencia, 
ocupación, tenencia de pareja y el grado de instrucción con el nivel de 
conocimiento materno sobre factores protectores del niño menor de un año. 
Palabras Claves: Factores socioculturales, conocimiento materno, menor de 
un año. 
